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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY EXERCISES ELEVEN A.M. FIELD HOUSE 
BUFFET LUNCHEON IMMEDIATELY FOLLOWING 
GAREY HALL 
COMMENCEMENT TWO-THIRTY P.M. FIELD HOUSE 
WEDNESDAY, MAY TWENTY-SECOND 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FOUR 
CLASS DAY 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Lionel P. Levin 
The Administrative Law Prize Richard J. Conn 
William J. Lehane 
Kenneth I. Levin 
The Hyman-Goodman Award Michael A. Bloom 
The International Academy of Trial Lawyers Award...Timothy A. Gallogly 
Harry St. C.Garman, III 
Michael M. Westerman 
The Law Alumni Award Michael S. Burg 
The Herman J. Obert Award Anthony A. Geyelin 
Richard L. Reppert 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award Elwood R. Harding, Jr. 
The Reimel Moot Court Competition 
Second Place, 1974 John J. Ehlinger, Jr. 
Constance B. Girard-diCarlo 
Second Place, 1973 Marianne C. Devenney 
Carol E. Haltrecht 
The James Rinaldi Award Frank H. Griffin, III 
Lionel P. Levin 
The Rose Rinaldi Award Lionel P. Levin 
The Roman Catholic High School Alumni 
Association Award William J. Lehane 
Kenneth I. Levin 
The Herman Mitchell Schwartz Award Susan J. Cherner 
The Saint Thomas More Society Award Douglas P. Coppersmith 
The Title Insurance Corporation Award Lionel P. Levin 
The Reverend Joseph Ullman Award James P. Cullen 
William J. Lehane 
The United States Law Week Award Stewart J. Berger 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Student Bar Association 
Michael A. Bloom, President 
Vasilios J. Kalogredis, Vice President 
Deborah L. Grivens, Secretary 
John J. Ehlinger, Jr., Treasurer 
Daniel P. Carter, Representative 
Carol E. Haltrecht, Representative 
Thomas J. Innes, Representative 
Joseph D. Paparelli, Representative 
John C. Saile, Jr., Representative 
The Inter-Club Council 
Dennis R. Joyce, President 
Francis W. Pedrotty, Vice President 
John C. Saile, Jr., Treasurer 
Larry S. Eisman, Secretary 
The Honor Board 
James L. Schwartz, Chairman 
Darryl C. Sheetz, Vice Chairman 
Linda K. Caracappa 
Eric S. Francis 
Sheldon A. Goodstadt 
Thomas E. Ross 
Community Legal Services Program 
James G. Buckler, Director 
Christopher Giuliana, Assistant Director 
Gary R. Fine, Treasurer 
David Robbins, Secretary 
The Villanova Docket 
Frank J. Williams, Editor-in-Chief 
Daniel P. Carter, Associate Editor 
Harris M. Rosen, Managing Editor 
The Villanova University Senate 
Michael J. Lotito, Law School Representative 
The Moot Court Board 
Norman Brand, Co-Chairman 
Albert J. Slap, Co-Chairman 
John M. Alivernini Richard W. Baseman 
Leonard M. Amodei Louis B. Rubin 
Hubert B. Barnes Robert B. Shoemaker, Jr. 
Frank H. Griffin, III, Editor-in-Chief 
Janet L. Duffy, Managing Editor 
Richard L. Reppert, Managing Editor 
Spencer I. Browne, Articles & Book Review Editor 
A. Roy DeCaro, Articles & Book Review Editor 
Paul Crowley, Case & Comment Editor 
James P. Cullen, Case & Comment Editor 
Alfred J. D'Angelo, Jr., Case & Comment Editor 
J. Michael Fieglein, Case & Comment Editor 
William J. Lehane, Case & Comment Editor 
Michael G. Trachtman, Case & Comment Editor 
Sheldon A. Goodstadt 
Walter Harbort, Jr. 
David Homsher Francis W. Pedrotty 
Jeffrey Lowenthal Alan H. Ross 
James R. Swick 
The Law Review 
Richard J. Conn 
Douglas P. Coopersmith 
Francis G. Fleming 
Anthony A. Geyelin 
Richard L. Brooks 
Michael S. Burg 
Associate Editors 
Robert E. Goldstein 
Elwood R. Harding, Jr. 
Richard B. Hardt 
Vasilios J. Kalogredis 
Kenneth I. Levin 
David J. Mathews 
Thomas J. McKeever, Jr. 
Joan M. Roller 
Howell K. Rosenberg 
Dennis D. Smith 
Stephen F. Smith 
Howard M. Snyder 
Murray A. Talasnik 
Norman J. Brand 
Spencer I. Browne 
Michael S. Burg 
Douglas P. Coopersmith 
James P. Cullen 
Alfred J. D'Angelo, Jr. 
THE ORDER OF THE COIF 
A. Roy DeCaro 
Robert E. Goldstein 
Frank H. Griffin, III 
Elwood R. Harding, Jr. 
Vasilios J. Kalogredis 
William J. Lehane Michael G. Trachtman 
Howell K. Rosenberg 
Murray A. Talasnik 
Kenneth I. Levin 
Richard L. Reppert 
Joan M. Roller 
PRESENTATION 
The Class Gift A Donation to the 
Professor Donald A. Giannella Memorial Fund 
Presentation by Michael A. Bloom 
Acceptance of the gift 
Mrs. Donald A. Giannella 
CLASS OF 1974 
John Matthew Alivernini 
Leonard Martin Amodei 
Francis Carmine Barbieri, Jr. 
Hubert B. Barnes 
Richard Wolf Baseman 
James Robert Beam 
Ronald Alan Bell 
James John Bennett 
Stewart Joel Berger 
Maryann Krzewinski Bielamowicz 
Michael Anthony Bloom 
Lewis J. Bott 
Sandra D. Boyle 
Norman J. Brand 
Robert Joseph Breslin, Jr. 
Richard Leland Brooks 
Spencer Ivan Browne 
James George Buckler 
WiUiam Joseph Buckley, Jr. 
Jack Jay Bulkin 
Michael Stoddard Burg 
Richard James Callahan 
Remo Aldo Caputo 
Linda Kiester Caracappa 
Lewis Ralph Carluzzo 
Daniel Paul Carter 
Susan Janet Cherner 
Frank Charles Chesters 
Christopher Michael Cicconi 
Richard S. Clarkson, Jr. 
Paul Allen Cohen 
Larry Allen Colston 
Richard Joseph Conn 
Robert Alan Cooper 
Douglas Paul Coopersmith 
Michael Joseph Corso 
John Patrick Cotter 
Paul Crowley 
Robert George Culin, Jr. 
James Patrick Cullen 
Robert E. Daly, Jr. 
Alfred John D'Angelo, Jr. 
A. Roy DeCaro 
Marianne Cox Devenney 
Michael Joseph Dissette 
James Michael Dolan 
Janet Louise Duffy 
Richard P. Dyer 
Gerard Patrick Egan 
John Joseph Ehlinger, Jr. 
Larry S. Eisman 
Suzanne Balen Ercole 
Alexander Ewing, Jr. 
J. Michael Fieglein 
Gary Robert Fine 
John Aloysius Fitzpatrick 
Francis Gerard Fleming 
Ralph Thomas Forr, Jr. 
Robert Francis Fortin 
Eric Steven Francis 
Frann Golden Francis 
Ann Green Frankel 
Stephen Noah Freed 
Timothy Allen Gallogly 
Harry St. Clair Garman, HI 
Arnon Eli Garonzik 
Joan Louise Gerson 
Anthony Allen Geyelin 
Constance Bricker Girard-diCarlo 
Christopher Giuliana 
Robert Eric Goldstein 
John Marcus Goodman 
Sheldon A. Goodstadt 
Jack Ernest Grayer 
*The Honorable William Joseph 
John Pennypacker Gregg 
Frank Hastings Griffin, III 
*Robert Lee Griffith 
Deborah L. Grivens 
Arthur Howard Gusoff 
Carol Ehrlich Haltrecht 
Colin Mackenzie Hannings 
Walter Harbort, Jr. 
Elwood Ralph Harding, Jr. 
* Richard Bennett Hardt 
*Stephen Joseph Harlen 
Johanna Lieb Harris 
Robert Alan Hawley 
Richard Martin Heller 
William Albert Helm 
James William Hennessey 
Kent Henry Herman 
Michael Dennis Hippie 
David Glenn Homsher 
Edward Joseph Hughes 
Joseph John Hylan 
Thomas Joseph Innes, III 
Robert George Janes 
John Carl Janos 
Nelson Clarence Johnson 
Dennis R. Joyce 
D. Connors Kagno 
VasiUos John Kalogredis 
Stephen Michael Karp 
Mitchell A. Kaye 
Lawrence Gary Kessel 
Wendy Henning Koch 
Robert McLean Knauer 
John William Kohl 
William Henry Lantz, Jr. 
William Joseph Lehane 
Kenneth Ivan Levin 
Lionel Paul Levin 
Ronald Jay Levine 
Jeffrey Scott Levitt 
Michael J. Lotito 
Jeffrey Paul Lowenthal 
Eric Joseph Ludwig 
*June Duboise MacArtor 
Harry Gerlach Mahoney 
Nicholas Mamone, Jr. 
Michael Garrett Marando 
Thomas Michael Masick 
David James Mathews 
James Francis McBride 
Michael Thomas McCarthy 
Thomas Joseph McKeever, Jr. 
John Francis Meehan, III 
Robert Warren Meshel 
*Ronald K. Meyer 
Richard H. Milgrub 
Carl Klauder E. Miller, Jr. 
Jacqueline Marie Morris 
Jay R. Moskowitz 
MaryAnne Nora Motter 
Jeffrey Alan Muldawer 
Joseph Thomas Murphy, Jr. 
Caryl Andrea Oberman 
Michael Lewis Ozalas 
Eugene Thomas Paolino 
Joseph Dominick PapareUi 
Augustus Louis Pasquatella 
Paul Mauro Pastore 
Wayne Patton 
Robert Kevin Pearce 
Francis Walter Pedrotty 
John Francis Peoples 
John Paul Pesota 
Eric Stephen Plaum 
Michael Henry Prindaville 
*Aaron 1. Rappeport 
Marilyn Sternlicht Reader 
Richard Levi Reppert 
Charles Ira Richman 
David Lincoln Riddle 
David Edward Robbins 
Carol Jean Robinson 
Joan Marjorie Roller 
Harris Marc Rosen 
David H. Rosenberg 
Howell Kenneth Rosenberg 
Anton Henri Rosenthal 
*Alan Harold Ross 
Thomas Eliot Ross 
Gerald D. Rotella 
John Alan Rothschild 
Louis B. Rubin 
Jacquelyn Robin Rucker 
Kevin J. Ryan 
William H. Ryan, Jr. 
Thomas Andrew Sabol 
John Charles Saile, Jr. 
Michael Saltzburg 
*Elizabeth Woodland Sands 
G. Lawrence Schubart 
James Lawrence Schwartz 
Mark Steven Schwartz 
James William Semple 
Jeffrey Dean Servin 
Darryl Collings Sheetz 
Richard Charles Sherman 
Robert Bowman Shoemaker, Jr. 
EUsabeth Sarah Shuster 
Albert Joseph Slap 
Dennis Dustin Smith 
Hunter Hudson Cole Smith 
Stephen Frank Smith 
Howard Mark Snyder 
David John Stetler 
George Andrew Sullivan, Jr. 
Timothy Aloysius Sullivan 
James Robert Swick 
Charles Joseph Tague, Jr. 
Murray Alan Talasnik 
Thomas Eugene Thomas 
Michael Glenn Trachtman 
Richard Louis Trumka 
Michael David Waxman 
Andrew Engel Weiner 
Michael Weiss 
John Clement Weldin 
Michael M. Westerman 
Edward Joseph Wilbraham 
Frank Joel Williams 
Suzanne Levin Wolfson 
Michael H. Yanovitz 
Victor Alan Young 
James Francis Zaccaria 
*December 1973 
